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 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตเสนใยผสมชนิดใหมจากเศษรังไหมและใยพืช 
โดยทำการทดลองการผลิตแบบหัตถกรรม จากผลการวิจัย พบวา เศษรังไหมที่ทำการผสมกับเสนใยพืชชนิดอื่น 
จำนวน 5 ชนิด เปนการผสมทีละชนิด คือ ใยฝาย ใยลินิน ใยรามี ใยสับปะรด และใยกัญชง มีสมบัติทางกายภาพ 
โดยไดผลดังนี้ คาคงทนตอแรงฉีกขาด (Breaking Strength) ลำดับที่ 1 คือ ผาผืนท่ีทอจากเสนดายผสมระหวาง 
เศษรังไหมกับใยลินิน ไดคาแรง 155 CN/tex ลำดับที่ 2 คือ ผืนผาที่ทอจากเสนใยผสมระหวางเศษรังไหมกับ 
ใยกัญชง ไดคาแรง 149 CN/tex ลำดับที่ 3 คือ ผืนผาที่ทอจากเสนใยผสมระหวางเศษรังไหมกับใยฝาย ไดคาแรง 
142 CN/tex ลำดับที่ 4 คือ ผืนผาที่ทอจากเสนใยผสมระหวางเศษรังไหมกับใยสับปะรด ไดคาแรง 108 CN/tex 
ลำดับที่ 5 คือ ผืนผาที่ทอจากเสนใยผสมระหวางเศษรังไหมกับใยรามี ไดคาแรง 103 CN/tex ผลการวิจัย พบวา 
ผืนผาที่ทอจากเสนใยผสม 5 ชนิดที่กลาวมา มีศักยภาพนำไปประยุกตใชในการสรางผลิตภัณฑเคหะสิ่งทอ 
Abstract 
 The purpose of this project is to develop the production Process of the blend fibers from 
the remnants of waste cocoons and plant fibers by the experiment of the handicraft products. 
The result showed that the remnants of cocoons and 5 types of blends and the other plant 
fibers were mixed; namely cotton fibers, linen fibers, ramie fibers, pineapple fibers and the hemp 
fibers. The physical properties were performed as follow: the first breaking strength, 
the breaking strength of the woven fabric from the remnants of cocoons and linen fibers 
were 155 CN/tex. The second breaking strength of the woven fabric from the remnants of 
waste cocoons and the Indian hemps were 149 CN/tex. The third breaking strength of 
woven fabric from the remnants of waste cocoons and cotton fibers were 142 CN/tex. The forth 
breaking strength of woven fabric from the remnants of cocoons and pineapple fibers was 
108 CN/tex. The result showed that the woven fabric from the 5 types of these blends had the 
potential to be applied in the household textile products.  
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148,754 ครัวเรือน มีพื้นที่ปลูกหมอนประมาณ 
1,614,430 ไร สวนใหญประมาณรอยละ 80 เปน 
เกษตรกรอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนที่ 
เหลือกระจายอยูในภาคอ่ืน ๆ เชน ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต เพื่อผลิต 
รังไหม สูภาคอุตสาหกรรมในป 2546 ผลผลิต 
ไหมภายในประเทศผลิตไดปละ 14,000 ตัน (นิธิมา 
ศิริโภคากิจ, 2548.) 
















95 ลานบาท แตถานำมาเปนผลิตภัณฑตาง ๆ จะ




























ปกติ เสนใยฝาย เสนใยลินิน เสนใยรามี เสนใย 
สับปะรด เสนใยกัญชง น้ำสบูเทียม โซเดียมคาร- 
บอเนต 
2.2 อุปกรณและเครื่องมือ 
 เครื่องปนดาย (เครื่องเข็นดาย) เครื่อง 
ทดสอบแรงดึง Tensile Strenting Tester 
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เคร่ือง Comb sorter เครื่องสางเสนใย MDTA 
3 (Sdlatlas Textile Testng) บริษัท Svessen 
เคร่ืองชั่งสารเคมีทศนิยม 4 ตำแหนง บริษัท 
Pioneer เครื่องอบ Rapid Lapid Labontex 
Co,ltd ปเปต เคร่ือง Twist tester เครื่อง 




 2.3.1 การเตรียมเศษรังไหมในข้ันตอนที่จะ 
ทำการตัดโดยใชวิธี 3 วิธี ตอไปนี้ 
  วิธีที่ 1 ทำการตมเศษรังไหมโดยไม
ทำการตัด 
  วิธีที่ 2 ทำการตมเศษรังไหมโดยการ
ตัดแบงใหเปน 4 สวนเทา ๆ กันของเศษรังไหม 1 
รัง  
  วิธีที่ 3 ทำการตมเศษรังไหมใหมี
ขนาด 0.2 X 0.2 เซนติเมตร 
 2.3.2 การตมรังไหมโดยการศึกษาวิธีการ 
ตมรังไหม ดังนี้ 
  วิธีที่ 1 ตมเศษรังไหมโดยไมใสสาร
เคมี มีอัตราสวนของเศษรังไหมตอกรัม (g:ml) 
เทากับ 1:100  
  วิธีที่ 2 ตมเศษรังไหมโดยใสสารเคมี 
แยกเสนใยพรอมลอกกาวไหมที่อยูในเศษรังไหม
โดยผานกระบวนการทางเคมี คือ นำน้ำสบูเทียม 
2 กรัมตอลิตร โซเดียมคารบอเนต 5 กรัมตอลิตร 
ทำการตมที่จุดเดือดที่ 100 องศาเซลเซียลเปน 
เวลา 30 นาที 
 2.3.3 การสางเสนใยของเศษรังไหมดวย 
เครื่องสางเสนใย MDTA 3 ดังนี้ 
 เตรียมเศษรังไหมที่นำไปตมและอบแหงแลว 
ทำการสางใหมีน้ำหนักและวิธีการตัดที่แตกตางกัน 
ทั้ง 3 วิธีที่กลาวมาขางตนดวยน้ำหนักเสนใย (g) 
คือ 0.2, 0.3, 0.4, 0.6 และ 0.7 กรัม ตามลำดับ 
นำเศษรังไหมเขาเครื่องสางใย 




5 ไดเสนใยฝาย เสนใยลินิน เสนใยรามี เสนใย 
สับปะรด และเสนใยกัญชง ชนิดในอัตราสวน 
50:50  
 2.3.5 การหาความยาวของเสนใย ทำการ 
ทดสอบตามมาตรฐาน BS 4044:1989 Identifier, 
Methods for Determination of Fiber Length 
by Comb Sorter diagram ดวยการเตรียม 
เสนใยที่ผานการสางมาทำการทดสอบโดยการให 
เสนใยเรียงขนานเปนแนวเดียวกันบนเครื่อง 
Comb sorter และคำนวณผลการทดลอง  
 2.3.6 การหาจำนวนเกลียวตอนิ้วของเสน 
ดาย โดยคูมือการใชงาน Electronic Twist 
Tester SDL 220 B ดวยเสนดายจำนวน 10 เสน 
ที่มีความยาว 5 นิ้ว 
 2.3.7 การทดสอบความคงทนตอแรงดึง 
ตามมาตรฐาน ASTM D2256 Standard test 
Method For Tensile Properties of Yarns by 
the Single - Strand Method นำเสนดายไหม 
ผานการปรับสภาวะ 24 ช่ัวโมงเพ่ือทดสอบความ 
คงทนของแรงดึงตามน้ำหนักของเสนดาย (g) คือ 
คือ 0.2, 0.3, 0.4, 0.6 และ 0.7 กรัม ตามลำดับ 
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121. เลมที่ 9-2518) 
 2.3.9 การทอดวยระบบอุตสาหกรรมเปน 
การทอดวยเครื่องจักรโดยการนำเสนดายยืนจาก 
เศษรังไหมและพุงดวยเสนใยพืชจำนวน 5 ชนิด 
ที่กลาวมาขางตนทอดวยลายสองและลายกางปลา 
แลวนำไปทดสอบความคงทนตอแรงฉีกขาดและ 
การยืดตัว (มอก.121. เลมที่ 9-2518) 
3. ผลการทดลองและวิจารณผล 






 3.2 จากผลการทดลองการตัดรังไหม 3 วิธี 
ดังกลาวเพื่อนำไปตมกับสารเคมีนั้น พบวา เศษ 
รังไหมที่ทำการตัด 4 สวนจะมีการกระจายและ 
เรียงตัวไดดี 




เสนใยเปนสไลเวอร ปริมาณนอย สวนวิธีที่ตัด 
รังไหมท่ีทำการตัด 4 สวนเมื่อนำไปทำการสาง 
เสนใยที่ไดหลังจากการสางมีปริมาณใกลเคียงกับ 
กอนท่ีจะทำการสางและสวนวิธีที่ทำการตัด 
รังไหมแบบละเอียดประมาณ 0.2 เซนติเมตรนั้น 
เมื่อทำการสางเสนใยมีความสั้นเกินไปจึงถูกแยก 
ทิ้งเปนเศษใยสั่นมากกวาที่จะเปนสไลเวอร 
 3.4 จากผลการทดลองการปนดายดวย 
เครื่องเข็นดายในระบบหัตถกรรมโดยการนำเสนใย 
ที่ผานกระบวนการสางมาทำการปนพรอมทั้งผสม 
เสนใยพืช 5 ชนิดที่กลาวมาใยอัตราสวน 50:50 
พบวา เสนใยที่ผสมเขากันไดดีกับเศษรังไหมตาม 
ลำดับ คือ ลำดับที่ 1 ไดแก เสนใยฝาย ลำดับที่ 2 
ไดแก เสนใยลินิน ลำดับที่ 3 เสนใยรามี ลำดับที่ 
4 เสนใยสับปะรด และลำดับที่ 5 เสนใยกัญชง 
 3.5 จากผลการศึกษาการหาความยาวของ 
เสนใย พบวา ความยาวของเสนใยจากเศษรังไหม
ที่ไมทำการตัดมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.6 เซนติเมตร 
ความยาวของเศษรังไหมท่ีทำการตัด 4 สวนมี 





และการหาเบอรเสนดาย พบวา เบอรเสนดายใน 
ระบบ Tex เม่ือเพ่ิมปริมาณเสนใยมากขึ้นทำให 
เบอรดายมีขนาดใหญขึ้น ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการทดลองหาจำนวนเกลียว และ 
 หาเบอรเสนดาย 
 น้ำหนักเสนใย เบอรดาย เบอรดาย 
 กอนสาง (g) (Tex) (Ne) 
 0.2 192.02 3.08 
 0.3 293.79 2.46 
 0.4 414.57 1.42 
 0.5 512.98 1.15 
 0.6 612.02 0.96 
 0.7 692.98 0.85 
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 3.7 จากผลการทดสอบความคงทนตอแรง 
ดึงของเสนใยไหมใยส้ันที่ผานกระบวนการการตัด 
แยกรังไหมแบบทำการตัด 4 สวน พบวา เมื่อเพิ่ม 
น้ำหนักเสนดายขึ้นทำใหความแข็งแรงเสนดาย 
เพ่ิมขึ้นตามขนาดของเสนดาย ดังตารางที่ 2 
 3.8 จากผลการศึกษาการทอดวยกี่มือเปน 
การทอในระบบหัตถกรรม พบวา เสนใยผสมที่นำ 
ไปทอดวยลายขัด แลวนำไปทดสอบความคงทน 
ตอแรงฉีกขาดไดผล ดังนี้ ลำดับที่ 1 เศษรังไหม 
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความคงทนตอแรงดึงของเสนใยแบบทำการตัด 4 สวน 
ครั้งที่ 
น้ำหนักเสนดาย (กรัม) 





































 1 15.67 67.89 18.09 78.90 24.01 90.20 29.34 105.90 34.51 113.90 36.77 119.20 
 2 15.01 68.00 19.34 79.40 24.76 89.80 29.56 105.80 33.98 114.30 37.89 119.00 
 3 15.08 66.09 19.97 79.30 24.87 89.30 29.45 105.30 33.99 115.00 37.34 118.80 
 4 14.98 67.08 18.77 78.20 25.00 89.90 30.32 106.00 34.00 113.40 38.00 119.00 
 5 15.01 66.98 20.00 79.40 24.63 89.00 29.63 106.70 34.56 114.50 37.34 118.20 
 6 15.00 67.00 18.56 80.00 25.00 87.90 29.86 106.30 34.00 115.30 36.67 118.50 
 7 14.78 66.98 19.07 78.90 24.99 88.00 29.83 107.20 34.52 114.50 36.97 119.00 
 8 15.00 68.00 20.00 79.30 24.56 90.70 30.20 105.60 34.83 113.80 37.46 118.3 
 9 14.76 67.12 19.76 79.60 25.03 90.00 30.12 106.50 33.98 113.00 38.00 119.30 
 10 15.01 68.70 18.56 80.00 24.56 91.90 29.57 107.80 34.56 113.10 36.55 118.70 
 คาเฉลี่ย 15.03 63.38 19.21 79.30 24.74 89.67 29.78 106.31 34.29 114.08 37.30 118.80 
 SD 0.25 0.75 0.71 0.54 0.32 1.20 0.33 0.76 0.33 0.78 0.55 0.37 
ผสมเสนใยลินิน ลำดับที่ 2 เศษรังไหมผสมเสนใย 
กัญชง ลำดับที่ 3 เศษรังไหมผสมเสนใยฝาย 
ลำดับที่ 4 เศษรังไหมผสมเสนใยสับปะรด และ 
ลำดับที่ 5 เศษรังไหมผสมเสนใยรามี  
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 ผลการทดสอบความยืดตัวไดผล ดังนี้ ลำดับ 
ที่ 1 เศษรังไหมผสมเสนใยลินิน ลำดับที่ 2 เศษ 
รังไหมผสมเสนใยสับปะรดกับเศษรังไหมผสมรามี 




 คาแรง ระยะยืด 
  (นิวตัน) (มิลลิเมตร) 
 1. เศษรังไหมผสมเสนใยลินิน 28.30 48.45 
 2. เศษรังไหมผสมเสนใย 21.06 21.05 
  กัญชง 
 3. เศษรังไหมผสมเสนใยฝาย 14.30 41.20 
 4. เศษรังไหมผสมเสนใย 2.44 22.15 
  สับปะรด 
 5. เศษรังไหมผสมเสนใยรามี 1.95 27.85 
 ตัวอยางเสนใย คาแรง (N) หมายเหตุทอระบบหัตถกรรม 
 เศษรังไหมผสมลินิน 155 ผาขาด 3 ใน 4 ที่เหลือลื่นหลุด 
 เศษรังไหมผสมกัญชง 149 ผาขาด 2 ใน 3 ที่เหลือลื่นหลุด 
 เศษรังไหมผสมฝาย 142 ผาขาด 2 ใน 3 ที่เหลือลื่นหลุด 
 เศษรังไหมผสมสับปะรด 108 มีเสนดายลื่นหลุดเล็กนอย 
 เศษรังไหมผสมรามี 103 มีเสนดายลื่นหลุดมากกวาปกติ 
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความคงทนตอแรงฉีกขาด 
 




ใหผลการทดลอง ดังนี้ ลำดับที่ 1 เศษรังไหมผสม 
เสนใยลินิน ลำดับที่ 2 เศษรังไหมผสมเสนใย 
กัญชง ลำดับที่ 3 เศษรังไหมผสมเสนใยฝาย 
ลำดับที่ 4 เศษรังไหมผสมเสนใยสับปะรดและ 





 ระยะการโคงงอ (ซม.) 
  1 2 3 4 เฉลี่ย 
 1. เศษรังไหมผสม 1.7 2.0 2.3 2.1 2.0+ 
  เสนใยลินิน 
 2. เศษรังไหมผสม 2.7 2.1 3.1 2.2 2.5+ 
  เสนใยรามี  
 3. เศษรังไหมผสม 2.5 2.7 2.4 2.3 2.5+ 
  เสนใยสับปะรด 
 4. เศษรังไหมผสม 2.4 3.1 2.2 2.8 2.6+ 
  เสนใยฝาย 
 5. เศษรังไหมผสม 2.8 2.4 2.3 2.8 2.6+ 
  เสนใยกัญชง 
 





 3.9 จากผลการศึกษาการทอดวยเครื่องจักร 
โดยนำเสนดายยืนจากเศษรังไหมและพุงดวย 
เสนใยพืชจำนวน 5 ชนิด ดวยการทอลายสอง 
และลายกางปลา พบวา คาคงทนตอแรงฉีกขาด 
(Breaking Strength) ลำดับที่ 1 คือ เสนใยจาก 
เศษรังไหมกับใยกัญชง คาแรง 194 CN/tex 
ลำดับที่ 2 คือ เสนใยจากเศษรังไหมกับรามี 
คาแรง 149 CN/tex ลำดับที่ 3 คือ เสนใยจาก 
เศษรังไหมกับลินิน คาแรง 146 CN/tex ลำดับที่ 
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4 คือ เสนใยจากเศษรังไหมกับสับปะรด คาแรง 
145 CN/tex และลำดับที่ 5 คือ เสนใยผสมจาก 
เศษรังไหมกับฝาย คาแรง 143 CN/tex คาเฉลี่ย 
การยืดตัว (Mean Elongation) ลำดับที่ 1 คือ 
เสนใยจากเศษรังไหมกับใยกัญชง 2.30 เซนติเมตร 
ลำดับท่ี 2 คือ เสนใยผสมจากเศษรังไหมกับฝาย 
2.32 เซนติเมตร ลำดับที่ 3 คือ เสนใยจากเศษ 
รังไหมกับรามี 2.77 เซนติเมตร ลำดับที่ 4 คือ 
เสนใยจากเศษรังไหมกับลินิน 3.42 เซนติเมตร 
และลำดับที่ 5 คือ เสนใยจากเศษรังไหมผสมกับ 








ทดลองการทอทั้ง 2 แบบท่ีกลาวมา พบวา ผาที่ 
ทอจากเสนใยผสมชนิดใหมจากเศษรังไหมและ 








ดร.ประกอบ วิ โรจนกูฏ เปนประธานสอบ 
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